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1 INTRODUKSJON OG BAKGRUNN 
 
Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap står sentralt for næringslivets evne til å omstille 
seg (Næringslivets Hovedorganisasjon, 2021) og entreprenørskap i høyere utdanning har vært 
et politisk satsningsområde de senere år. I 2015 la regjeringen fram gründerplanen «Gode 
ideer – fremtidens arbeidsplasser», hvor det blant annet sto at «utdanningssystemet er et 
sentralt virkemiddel for å utvikle grunderes talent og kompetanse, og fremme ferdigheter og 
kultur for entreprenørskap» (Nærings- og fiskeridepartementet, 2015). Ved UiT Norges 
arktiske universitetet (UiT) er det nedfelt i strategiplanen Drivkraft i nord: Strategi mot 2022 
at:  
 
- «UiT skal være en pådriver for økt innovasjon for å bidra til næringsutvikling ...». 
- «UIT skal integrere kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene» 
- «UiT skal stimulere til utvikling av kommersialiserbare ideer ...».   
 
Som universitetslektorer i Innovasjon og Entreprenørskap ved Handelshøgskolen ved UiT har 
undertegne opplevd at vårt universitet har utfordringer når det kommer til å leve opp nevnte 
strategier og målsetninger på området. Spesielt store utfordringer har vi opplevd på området 
rundt studententreprenørskap, dvs. satsninger på studenters egne ideer og kommersialiserbare 
prosjekter. For eksempel ble UiTs eneste mastergradsprogram innenfor entreprenørskap, 
Handelshøgskolens Master of Science in Business Creation and Entrepreneurship (BCE), 
fryset for inntak av nye studenter i 2017. Dette i en periode hvor en rekke andre norske 
universiteter og høgskoler gikk motsatt vei og satset stort på opprettelse og videreutvikling av 
lignende mastergradsprogrammer, eksemplifisert av blant annet NTNUs Entreprenørskolen 
og NMBUs master i Entreprenørskap og Innovasjon.  
 
En av grunnene til at BCE-programmet ble fryst i sin tid var mangel på intern rekruttering, 
dvs. mangel på bachelorstudenter fra ulike fakulteter og institutter ved UiT som gjennom 
bachelorgraden var blitt interesserte i innovasjon og entreprenørskap og som ønsket å tilegne 
seg mer kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor fagområdene, samtidig som de 
gjennom mastergradsprogrammets praktiske natur fikk muligheten til å utvikle sin egen 
entreprenørskapside eller være del av et studentdrevet grunderteam som skulle 
kommersialisere forskning fra UiT. Etter at BCE-programmet i praksis var lagt ned var det i 
denne perioden tilnærmet ingen tilbud fra universitetets side til studenter som hadde egne 
oppstartsideer, med unntak av et valgfritt enkeltemne på bachelornivå ved Handelshøgskolen 
kalt «Kommersialisering», samt en teoretisk rettet mastergrad innenfor Ledelse, Innovasjon 
og Markedsføring ved samme institutt.  
 
Den manglende satsningen på studententreprenørskap ved UiT har vist seg i ulike 
sammenhenger. Som en del av overnevnte Grunderplan fra regjeringen i 2015 ble det 
gjennom Forskningsrådet startet ett nytt program rettet mot studententreprenører kalt «Forny 
STUD-ent» (Forskningsrådet, 2021). Programmet rettet seg mot mastergradsstudenter ved 
Norske universiteter og høgskoler som hadde egne ideer, og man skulle hvert år dele ut 25 
millioner kroner til 25 ulike studentdrevne entreprenørskapsprosjekter. For UiT var det derfor 
pinlig at man i den første tildelingsrunden i 2016 ikke engang hadde en eneste søker til 
programmet.  
 
Med spesiell interesse innenfor fagfeltet mente vi at noe måtte gjøres på området. 
Undertegnede har vært høyst aktiv i ulike diskusjoner om at UiT burde re-lansere et praktisk 
mastergradsprogram innenfor innovasjon og entreprenørskap, men vi anerkjente også at dette 
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vil være tunge, formelle og tidskrevende prosesser hvor initiativtakerne bak det gjerne bør ha 
høyere akademisk kompetanse og «pondus» enn vi som Universitetslektorer hadde på dette 
tidspunktet. Samtidig ønsket vi å være en del av løsningen, noe som førte til ulike diskusjoner 
om ulike tiltak som vi mente kunne implementeres fra UiTs side. I diskusjonene definerte vi 
oss fram til at et tiltak måtte kunne implementeres relativt raskt og at vi selv måtte være 
pådrivere og prosjektledere for tiltaket. Videre mente vi at det ville essensielt å opprette et 
tilbud som opplevdes som et relativt lav-terskel for studentene, og at det ideelt sett burde ha et 
nedslagsfelt ikke bare på vårt eget institutt Handelshøgskolen, men potensielt på hele 
universitetet. 
 
Slik vokst idéen om UiTs eget 
Entreprenørskapsfond seg fram, og i resten av 
denne rapporten kan du lese mer om hvordan vi 
sikret ekstern finansiering til oppstart av fondet, 
hvilke målsettinger vi hadde med arbeidet, vår 
rolle og omfanget av prosjektet, hvilken metode og 
aktiviteter vi har jobbet etter, og ikke minst en 
presentasjon og diskusjon av resultatene vi så fra 
oppstarten i 2017 til prosjektets første fase var 
ferdig i utkanten av 2019.  
 
       




Vi definerte ett hovedmål og to tilhørende delmål med opprettelsen av 
Entreprenørskapsfondet. Disse var:  
 
- Hovedmål «Utvikle et tilbud som bidrar til at UiT studenter med entreprenørskapsideer 
får tidlig hjelp og finansiering til å utvikle ideene deres videre»  
 
- Delmål 1 «Entreprenørskapsfondet skal ha et nedslagsfelt utover Handelshøgskolen 
 
- Delmål 2 «Entreprenørskapsfondet skal bidra til å øke oppmerksomheten rundt 
studententreprenørskap ved UIT» 
 
Resultater for hovedmål og delmål presenteres under «Resultater».  
 
3 ROLLER, OMFANG OG RESSURSER 
 
3.1 Roller 
Entreprenørskapsfondet ved UiT har vært drevet fram av undertegnede, Håvar Brattli og 
Alexander Utne. I prosjektet har vi hatt delt ansvar og påtatt oss roller som å sikre 
finansiering (skrive søknad og innsalgsmøter med finansiell samarbeidspartner), 
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prosjektledelse (daglig drift, administrasjon og rapportering), Markedsføre/promotere (sørge 
for oppmerksomhet rundt fondet på UiT), Juryarbeid (sette sammen jury og delta selv), samt 
Veiledning (bistå studenter i utviklingen av ideene deres).  
 
3.2 Omfang 
Omfanget av arbeidet i perioden aug. 2017 – sept. 2019 er estimert til minimum 25% av 
arbeidstid. Dette utgjør minimum 1055 timer for hver av oss.  Tidsbruk i prosjektet ble dekket 
av UIT som egeninnsats.  
 
3.3 Rammer 
De økonomiske rammene for fondet var 600.000kr i eksterne midler bevilget av Sparebank 1 
Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet-programmet (Sparebank1 Nord-Norge, 2021). Midlene 
ble administrert av oss og skulle i sin helhet gå tilbake til studententreprenørene som søkte 
penger fra fondet. Andre ressurser i prosjektet var tilgang til lokaler ved UiT, samt bistand fra 




4 METODE OG GJENNOMFØRING 
 
4.1 Metode 
Entreprenørskapsfondet er rettet mot alle studenter ved universitetets institutter og fakulteter, 
og gjennom fondet kan studentene søke om et tilskudd på opptil 25.000kr til sin ide. 
Tilskuddet utbetales som et stipend, og verken UiT eller Sparebank1 Nord-Norge tar 
eierandeler i prosjektene som det gis støtte til. Penger som deles ut kan ikke gå til lønn for 
studentene, men utelukkende til eksterne kostnader. De formelle kravene som stilles til 
søkerne er videre at de er en registrert, aktiv student ved UiT, og at ideen de søker om tilhører 
dem selv. Videre stilles det krav til at ideen har et kommersielt potensial og at studentene har 
som mål å skape vekstbedrifter.  
 
Tilskuddet som studententreprenørene mottar, har ett overordnet mål om å «hjelpe ideer 
videre» og søkerne må vise til konkrete tiltak og aktiviteter de ønsker å gjennomføre i den 
sammenheng. Ofte vil dette være aktiviteter tilknyttet ideutvikling, prototyping, undersøkelser 
og testing av markedsbehov. De fleste studenter som melder inn sin ide får muligheten til å 
presentere foran et uformelt panel satt sammen av oss. I presentasjonene skal studentene gå 
innom følgende punkter relatert til sitt prosjekt:  
 
- Problem/behov og løsning 
- Forretningsmodell  
- Marked og konkurrenter 
- Team 
- Intellectual Property Rights (IP) hvis dette er aktuelt for prosjektet 
- Prosjektstatus 
- Aktiviteter man søker støtte om 
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Det er en sterk og bevisst faglig link mellom metoden vi jobber etter i Entreprenørskapsfondet 
og metodikken som studenter vil møte på i innovasjon- og entreprenørskapsutdanning, og 
som entreprenører vil møte på i kontakt med private investorer og/eller offentlige 
støtteordninger, som f. eks Innovasjon Norge. For eksempel ligger fokuset for studentene i å 
vise til konkrete aktiviteter, tester og eksperimenter man ønsker å utføre for å fortest mulig 
finne ut om ideen de har kommet opp med har noe for seg. En slik tankegang sammenfaller 
sterkt med innovasjonsmetodikker som «Design Thinking» (Brown, 2009) og «Lean Startup» 
(Ries, 2011) som i dag er veletablert metoder både i entreprenørskapsutdanninger og i startup-
miljøer for øvrig. Videre står også «Forretningsmodell» som et sentralt begrep studentene må 
innom i presentasjonene deres, og vi benytter oss her av samme rammeverk, The Business 
Model Canvas, som er presentert av A. Ostewalder, og som i dag har fått stor innflytelse på 
ulike Handelshøgskoler verden over.  
 
 




Bilde 3 – The Business Model Canvas (Merlin, 2019) 
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4.2 Gjennomføring 
Prosessen i Entreprenørskapsfondet ble gjennomført slik:  
 
- Søknadsfrist  Entreprenørskapsfondet lyser ut søknadsfrist for å søke til fondet. Dette 
gjøres som regel 2-3 ganger per kalenderår.  
 
- Promosjon  Informasjon om fondet og utlysningsfristen blir publisert på alle 
infoskjermer ved UiT. I tillegg legges det ut informasjon gjennom kanaler som Facebook 
og nettsider, samt via fysiske roll-ups rundt omkring på campus.  
 
 
- Melde inn ide  En eller flere UiT-studenter melder inn sin ide gjennom vår digitale 
innmeldingsportal. Studentene beskriver kort hva ideen handler om.  
 
- Første selektering Vi gjennomgår ideer som er meldt inn og inviterer studenter med 
ideer som oppfyller de formelle kravene, til å presentere prosjektet 1-2 uker senere.  
 
- Jurysammensetting  I tillegg til undertegnende inviterer vi ulike personer, som oftest fra 
næringslivet og relevante gründermiljøer, til å sitte i et panel for å vurdere 
presentasjonene.  
 
- Lokasjon  For å i større grad knytte fondet opp mot næringslivet gjennomfører vi som 
regel presentasjonene på et eksternt lokale «i den virkelige verden». Vi har ofte benyttet 
oss av lokalene til FLOW co-working 
 
- Presentasjonsdag  Studentene får 15 minutter hver til å «pitche» sitt prosjekt og 
gjennomgå punktene nevnt tidligere i denne rapporten. Det settes av 10 minutter til 
spørsmål og svar mellom jurypanelet og studententreprenørene i etterkant.  
 
- Utvelgelse og begrunnelse  Umiddelbart i etterkant av presentasjonene diskuterer 
jurypanelet seg fram til hvilke ideer de mener fortjener støtte. I utvelgelsen legges det vekt 
på ideens potensial, gjennomføringsevne og «match» med formålet til 
Entreprenørskapsfondet. Studentene får tilbakemelding i løpet av neste arbeidsdag.  
 
- Kontraktsignering   Studentene som får tilbud om stipend inviteres til et møte hvor vi 
gjennomgår aktivitetene som Entreprenørskapsfondet ønsker å gi støtte til. I lag med 
studentene blir vi også enige om en definert tidsperiode for prosjektet. Kontrakten 
oversendes så til fakultetsadministrasjonen som gjennomfører utbetaling.  
 
- Rapportering  Etter endt tidsperiode skal studentene rapportere på aktivitetene de har 
gjennomført og legge ved kvitteringer for pengebruk. Eventuelle penger som ikke er 
brukt, eller som ikke er brukt i henhold til kontrakten, kreves tilbakebetalt.  
 
- Veiledning  Alle studentene som melder inn ideer og tar kontakt med 
Entreprenørskapsfondet får tilbud om kontinuerlig veiledning, også de som ikke mottar 
pengestøtte 
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Bilde 4 – Andreas Riise og Simon Laugsand presenterer «Abel» 
 
5 RESULTATER OG DISKUSJON 
 
Under følger presentasjon av resultater for de ulike målsettinger i prosjektet, samt tilhørende 
diskusjon. Til slutt oppsummeres prosjektets og dets betydning.  
 
5.1 Resultater og diskusjon hovedmål 
Hovedmålet med prosjektet var å «Utvikle et tilbud som bidrar til at UiT studenter med 




Tabell 1 – Oversikt over søkere og tildelinger 2017 - 2019 
 
Entreprenørskapsfondet mottok i perioden oktober 2017 til mai 2019 totalt 49 søknader fra 
ulike studenter ved UiT. I snitt er det observert ca. to studenter tilhørende hver søknad, noe 
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perioden til ca. 100. Av de 49 søknadene fikk 22 tilbud om pengestøtte, og det ble betalt ut 
totalt 470.000kr i denne perioden. Dette utgjør i snitt 21.363 kr per innvilget prosjekt.  
 
Det er i utgangspunktet vanskelig å bedømme hvorvidt 100 studenter og 48 søknader er et 
høyt eller lavt tall i denne sammenheng ettersom vi ikke har ett relevant 
sammenligningsgrunnlag å se på. Det finnes f. eks ingen oversikt over hvor mange 
studentgrundere som befinner seg på UiT, og lignende tilbud har ikke eksistert på UiT 
tidligere slik vi kjenner til. Vår tolkning er likevel at antallet søknader til 
Entreprenørskapsfondet i perioden var svært positivt og langt høyere enn det vi «fryktet» på 
forhånd. At 100 studenter har tatt kontakt med fondet viser at det tross alt finnes flere titalls 
studenter på UiT som har interesse for entreprenørskap og som har vist seg villige til å 
forsøke å satse på egne ideer, og det er også et argument som kan brukes til debatten om en 
evt. relansering et praktisk mastergradsprogram i Innovasjon og Entreprenørskap slik det ble 
referert til i introduksjonen av denne rapporten.  
 
De færreste av prosjektene som har søkt Entreprenørskapsfondet har blitt noe av i etterkant og 
eksisterer i dag som bedrifter, og dette har bevisst heller ikke vært noe mål i seg selv i 
prosjektet. Entreprenørskap er av natur risikosport og enkelte statistikker viser at så mange 
som 90% mislykkes (Forbes, 2015). I vårt tilfelle retter tilbudet seg også mot yngre 
mennesker med liten eller ingen erfaring innenfor entreprenørskapsarbeid, noe som i seg selv 
også jobber mot dem ettersom forskning viser at sannsynligheten for entreprenøriell suksess 
stiger med alderen (Wharton, 2019). I tillegg rettet fondet seg mot prosjekter som er på tidlig 
idestadium og som det har vært gjort lite eller ingen undersøkelser rundt, noe som også 
innebærer at risikoen for frafall forsterkes. Målet med fondet har derfor tvert imot vært å bidra 
til at studentene får hjelp til å utvikle ideene sine videre, og gjennomføre aktiviteter som gjør 
at de fortest mulig finner ut om ideene deres har noe for seg eller ikke.  
 
Til tross for dette finnes det flere eksempler på 
studentbedrifter som har vært gjennom 
Entreprenørskapsfondet og som både lever i dag og 
som viser stort potensiale. Tre eksempler som det er 
naturlig å trekke fram i denne sammenheng er 
Pazzing AS, Keenious AS og Medsensio AS. Disse 
tre studentbedriftene er per 2019 de tre eneste 
prosjektene fra UiT som har fått en million kroner 
fra Forskningsrådets FORNY STUDENT program, 
og de er i dag alle en del av Norinnova Technology 
Transfer AS sitt inkubatorprogram Startup IX. 
Pazzing AS fikk sine aller første penger gjennom 
Entreprenørskapsfondet, og de sier følgende om 
fondets betydning for dem.   
 
«Entreprenørskapsfondet er kanskje det viktigste 
virkemiddelet UiT har for å både motivere og 
engasjere studenter til å starte sine egne selskaper. 
Det hadde i hvert fall uvurderlig betydning for 
oss» - Martin Mathisen, daglig leder Pazzing AS 
 
            
                                   Bilde 5 – Skjermdump fra shifter.no 
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5.2 Resultater og diskusjon delmål 1 
Delmål 1 i utviklingen av entreprenørskapsfondet var at «Entreprenørskapsfondet skal ha et 
nedslagsfelt utover Handelshøgskolen». Grunnen til at vi definerte dette som et eget delmål i 
prosjektet er at innovasjon og entreprenørskap, slik det ble vist til i introduksjonen, er et 
strategisk mål for hele universitetet, ikke bare for enkeltinstitutter og fakulteter, og fordi 
entreprenører like gjerne kan ha bakgrunn fra programmering og ingeniørfag som fra 
markedsføring og regnskap. For å svare på UiTs innovasjonsstrategier, og for å øke det 
potensielle kandidattilfanget til fondet, definerte vi derfor målgruppen for prosjektet til å være 
alle studenter ved alle fakulteter og institutter.   
 
Studieprogram Fakultet 
Ledelse, innovasjon og marked Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
Siviløkonomi Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
Organisasjon og ledelse Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
Fiskeri og havbruk Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
Biologi Biovitenskap, fiskeri og økonomi 
Energi, miljø og klima (ingeniør) Naturvitenskap og teknologi 
Anvendt fysikk og matematikk Naturvitenskap og teknologi 
Informatikk Naturvitenskap og teknologi  
Odontologi Helsevitenskapelige fakultet  
Ernæringsfysiologi Helsevitenskapelige fakultet 
Rettsvitenskap Juridiske fakultet  
Musikkutøving Uni.museum og akademi for kunstfak.  
Droneteknologi Ingeniørvitenskap og teknologi  
 





Tabell 3 – Studenter ved UiT     Tabell 4 – Tildelinger UIT vs Handelshøgskolen 
 
Slik tabell 2 viser var det 13 ulike studieprogrammer representert i studentteamene som sto 
bak de 49 søknadene til Entreprenørskapsfondet i prosjektperioden. Av disse 13 var ti av disse 





Resten av UiT Handelshøgskolen
15 Tildelinger
7 Tildelinger
Resten av UiT Handelshøgskolen
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som ble gitt kom syv fra studieprogrammer utenfor Handelshøgskolen. Disse syv var 
informatikkstudier (x2), Kjemi, Tannlege, Droneteknologi, Rettsvitenskap og Musikkstudier. 
De resterende 15 kom fra ulike studier ved Handelshøgskolen, hovedsakelig 
bachelorprogrammene i Ledelse, Innovasjon og Marked og Siviløkonomi.  
 
At Handelshøgskole-studentene utgjør den klart største gruppen av studenter som har vist 
interesse for Entreprenørskapsfondet, til tross for at studentgruppen ikke utgjør mer enn vel 
12% av den totale studentmassen på UIT, er likevel ikke et overraskende resultat. Det er for 
det første en naturlig antakelse at studenter som søker seg til en handelshøgskole i 
utgangspunktet vil være mer interessert innovasjon og entreprenørskap enn studenter som 
søker seg til de fleste andre studier. I tillegg er Handelshøgskolen ved UiT det eneste 
instituttet ved UIT som underviser i entreprenørskap og kommersialisering av ideer. Disse 
studentene blir dermed i langt større grad eksponert for slike muligheter enn studenter fra 
andre institutter og fakulteter. Start UiT, studentenes egen interesseorganisasjon for 
innovasjon og entreprenørskap, har også bekreftet dette, og viser blant annet til at 
studietilhørigheten til deres medlemmer viser lignende tall, altså en stor overvekt av 
medlemmer fra Handelshøgskolen kontra resten av UIT.  
 
Det kan argumenteres for at det faktisk er positivt at fem andre fakulteter fordelt på ti ulike 
studieprogrammer er representert i søknadene til Entreprenørskapsfondet, og fakultetet for 
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er faktisk det eneste fakultetet som ikke har 
hatt en søknad i denne perioden. Dette resultatet viser både at det finnes innslag av 
studententreprenører utenfor Handelshøgskolen, og at vi har klart å nå ut med informasjon om 
Entreprenørskapsfondet utover vårt eget institutt og fakultet. Det ligger likevel et stort og 
uforløst potensial i å få flere søknader fra resten av universitetet, men vi anser det som lite 
sannsynlig at tallene vil kunne økes betraktelig i framtiden uten at fagtilbudet i innovasjon og 
entreprenørskap utvides utover Handelshøgskolen, og/eller ved at evt. andre målrettede 
satsninger innenfor innovasjon og entreprenørskap blir igangsatt på UIT.   
 
 
5.3 Resultater og diskusjon delmål 2  
Delmål 2 i prosjektet var definert til at 
«Entreprenørskapsfondet skal bidra til å øke 
oppmerksomheten studententreprenørskap ved UIT». 
Dette var ett naturlig delmål for oss av flere grunner. 
For det første ville økt oppmerksomhet rundt fondet og 
fagfeltene innovasjon og entreprenørskap kunne føre til 
at flere studenter så på entreprenørskap som en aktivitet 
de ønsket å begi seg utpå, og man ville kunne anta at 
fondet selv ville kunne få flere søknader fra potensielle 
studentgrundere. Videre ville positiv oppmerksomhet 
rundt fondet gjøre det lettere for oss som prosjektledere 
å skaffe videre finansiering til prosjektet i framtiden, 
både eksternt og internt. Samtidig vil oppmerksomhet 
rundt prosjektet vise at UiT som universitet aktivt 
jobber med å bedre svare på sine strategiske 
satsningsområder.  
        Bilde 6 – Skjermdump fra UIT.no 
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Eksempler på måter vi eller andre har bidratt til å gi oppmerksomhet rundt 
Entreprenørskapsfondet på UIT inkluderer:  
 
- Intervju hos NRK Radio Troms morgensending 
- Nyhetssak på UIT.no / UIT kommunikasjonsavd.  
- Deltakelse på Start-samtalen, Start UITs innovasjon- og entreprenørskapspodcast 
- Diverse presentasjoner på konferanser, seminarer og foredrag.  
- Informasjon om Entreprenørskapsfondet gjennom nettsteder, sosiale medier, 
infoskjermer og roll-ups plassert på campus.  
 
I henhold til delmål 2 mener vi at prosjektet utvilsomt har bidratt til å sette 





Alt i alt opplever vi at opprettelsen av Entreprenørskapsfondet har vært en suksess, og at vi 
gjennom dette utviklingsprosjektet har gitt UIT-studenter ett bedre entreprenørskapstilbud enn 
de hadde tidligere. Prosjektet har bidratt til å sette studententreprenørskap mer på agendaen, 
og UiT kan i større grad enn før si at de lever opp til egne strategier på området. Terskelen for 
å gå i gang med ideer kan bli lavere med ett slikt tilbud, og rundt 100 studenter fra ulike 
institutter og fakulteter har i prosjektperioden tatt kontakt med ønske om å få pengestøtte til å 
videreutvikle og utforske deres ideer videre. Flere av disse prosjektene lever enda, og spesielt 
tre av selskapene har vist stort potensial og er i dag spennende teknologi-bedrifter, uten at 
dette har vært et mål i seg selv i prosjektet.  
 
Entreprenørskapsfondet er likevel ikke svaret på alle UiTs utfordringer når det kommer til 
innovasjon og entreprenørskap. Kulturen for studententreprenørskap oppleves enda svak, 
både på Handelshøgskolen og ved andre institutter og fakulteter. UiT har få søkere på 
nasjonale programmer og støtteordninger for studententreprenører, og mens flere 
sammenlignbare universiteter har satset stort på å bygge opp praktiske 
mastergradsprogrammer innenfor innovasjon og entreprenørskap, har UiT i samme periode 
midlertidig lagt ned sitt eget. I dag finnes det ikke et studietilbud i entreprenørskap på 
mastergradsnivå ved UiT, noe som gjør at aktuelle studententreprenører på dette nivået flytter 
sørover og tar mastergrader ved andre universiteter.  
 
En manglende kultur for innovasjon og entreprenørskap på universitetet gjør også at 
Entreprenørskapsfondet har et relativt begrenset potensiale, noe spesielt søkertallene utenfor 
Handelshøgskolen indikerer. Likevel er dette et tiltak som vi mener bør etableres som et fast 
og etablert tilbud ved UiT. Dette fordi prosjektet krever relativt lite ressurser i den store 
sammenheng; vi estimerer ca. en halv stilling og noen hundre tusen kr i kapital per år vil være 
nok til å drive prosjektet videre, og ikke minst fordi det oppleves som et viktig tilbud for de 
studentene som faktisk er interessert i å starte egne bedrifter. Ideelt sett vil 
Entreprenørskapsfondet i framtiden være en del av flere, ulike tilbud og satsninger innenfor 
innovasjon og entreprenørskap, og vi er av den klare oppfatning at både 
Entreprenørskapsfondet og faglige studieprogrammer ikke bare bør kunne leve fint side om 
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8 VEDLEGG 
 
Vedlegg 1 Lenker til intervjuer og nyhetssaker 
 
 
Radiointervju hos NRK Troms hvor Entreprenørskapsfondet blir nevnt (spol til 2t 14m) 
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-
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Vedlegg 2 Sluttrapport Sparebank1 Nord-Norge   
 
 
 
 
 
